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Señores miembros del jurado, dando cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el grado de Maestro en Psicología Educativa, presento la tesis titulada: 
La dramatizacion de cuentos  en la expresion oral de los niños de la Institución 
Educativa N°432-115 de Ayacucho-2018, con la finalidad de comprobar la 
influencia entre las dos variables. El documento consta de siete capítulos: 
El Capítulo I, Introducción, referencia los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
El Capítulo II, Marco metodológico, contiene las variables, operacionalización 
de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y tipo de 
muestreo; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. El Capítulo III, Resultados, muestra los 
hallazgos bajo procedimientos estadísticos sistematizados en tablas y figuras 
de distribución numérica y porcentual. El Capítulo IV, Discusión, reporta la 
comparación de los hallazgos con investigaciones desarrolladas en otros 
contextos para ser analizadas e interpretadas. El Capítulo V, Conclusiones, 
consolidan los hallazgos según la confirmación de las hipótesis. El Capítulo VI, 
Recomendaciones, propone las sugerencias administrativas y académicas para 
mejorar el proceso investigativo. El Capítulo VII, Referencias bibliográficas, 
presenta la revisión de las fuentes bibliográficas por orden alfabético. 
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El objetivo de la presente investigación es Determinar la influencia de 
la dramatización de cuentos influyen en el desarrollo de la expresión oral 
de los niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de 
Ayacucho-2018. 
Los cálculos estadísticos y el análisis de los datos de la guía de 
observación serán realizados a través del programa estadístico SPSS 
22.0. En el caso de los datos de las calificaciones académicas, para 
determinar si existían diferencias significativas entre los dos grupos se 
empleará una prueba pre-Test y pos- test con la cual podremos 
diferenciar las medias de ambas muestras.  
 
Los resultados estadísticos de los datos de la investigación, se realizó con 
el programa estadístico SPSS 22. El resultado se ha organizado de 
acuerdo a tablas de frecuencias para cada dimensión de la variable de 
estudio, tablas de comparación entre el grupo de control, el grupo 
experimental con el pre test y pos-test. Finalmente, la prueba de la 
hipótesis con la distribución T- estudent, se ha organizado en forma 
cualitativa en 5 escalas que es: 
 
La prueba resultó ser significativa (p<0,05) ya que el t calculado 
(Tc=4,642) es mayor al  t  teórico o tabulado ( Tt= 2,045), es decir;(Tc =  
4,642 > Tt= 2,045); ello implica rechazar la Hipótesis Nula H0. Por lo que 
se sostiene que la aplicación de la técnica de dramatización desarrolla 
significativamente, la expresión de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
 











The aim of the research is to determine the influence of the dramatization of 
stories influencing the development of the oral expression of children of 
Educational Institution No. 432 / Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
The statistical calculations and the analysis of the data of the observation guide 
will be carried out through the statistical program SPSS 22.0. In the case of the 
data of the academic qualifications, to determine if there were significant 
differences between the two groups, a pre-test and post-test will be used with 
which we can differentiate the means of both samples. 
 
The statistical results of the research data were made with the statistical 
program SPSS 22. The result has been organized according to frequency 
tables for each dimension of the study variable, comparison tables between the 
control group, the group experimental with the pre-test and post-test. Finally, 
the test of the hypothesis with the T-estudent distribution, has been organized 
qualitatively in 5 scales that is: 
 
The test turned out to be significant (p <0.05) since the calculated t (Tc = 4.642) 
is greater than the theoretical or tabulated (Tt = 2.045), that is, (Tc = 4.642> Tt 
= 2.045); this implies rejecting the Null H0 Hypothesis. So it is argued that the 
application of dramatization technique significantly develops the expression of 
children of the Educational Institution No. 432 / Mx-P de Ayacucho-2018 
 















































1.1.  Realidad Problemática 
Desde los albores de la humanidad surge en el ser humano una gran 
necesidad de poder manifestar sus sentimientos, emociones, ideas, 
entre otras capacidades haciendo uso del lenguaje; pero, al mismo 
tiempo surge la necesidad de expresarse a través del cuerpo como un 
instrumento más (gestos, mímicas, señas y todo lo que ello implica), 
conllevando a la realización de una labor más efectiva y eficiente, que 
contribuya decisivamente en que los alumnos desarrollen notablemente 
sus capacidades expresivas, desinhibidas y con gran expresividad  
para el desarrollo corporal y oral en sus necesidades de comunicación.   
En nuestro país,  a la dramatización se emplea como un espacio y una 
herramienta en la formación de los estudiantes que posibilita el 
desarrollo de los contenidos educativos en diferentes áreas de la 
enseñanza escolar, particularmente en el área de Educación Artística, 
Expresión Corporal y Oral,  Lengua y Literatura. Por otro lado, es una 
poderosa arma que coadyuva significativamente al perfeccionamiento 
de las habilidades sociales y al aguzamiento de la educación en 
valores, por poseer elementos que propician las relaciones 
interpersonales y sociales en los educandos. En esta investigación se 
consideran los aportes más trascendentes de la dramatización al 
aprendizaje escolar, especialmente su contribución en el desarrollo de 
la expresión oral y corporal de los alumnos. 
El problema del poco desarrollo de la capacidad de expresión oral  y 
corporal en el Perú tiene carácter cultural y  educativo,  las instituciones 
respectivas hacen poco o nada por promover talleres relacionados a 
esta temática de trascendental significación en la formación integral de 
los estudiantes de la educación básica. El contexto histórico – social 
del siglo XXI demanda en las nuevas generaciones poseer una 
capacidad comunicativa mucho más eficaz que en las épocas 
anteriores, debido  a que las actividades laborales, escolares y las 
relaciones interpersonales y sociales exigen de las personas un 
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desenvolvimiento más eficiente, productivo y una permanente mejora 
en sus quehaceres laborales y cotidianas. A estas exigencias aporta 
notablemente la expresión oral y corporal, y estas se desarrollan 
nutridamente con la práctica de la dramatización. 
El contexto actual requiere estudiantes capacitados idóneamente en la 
expresión oral y corporal, cuyas manifestaciones sean fluidas, claras, y 
óptimas, así como en sus comunicaciones verbales, la pronunciación y 
entonación de las palabras sean  nítidas y comprensibles. Del mismo 
modo, el uso de la comunicación no verbal, especialmente el empleo 
de los gestos, mímicas, movimientos del cuerpo, etc. sean 
espontáneas, naturales y pertinentes al contexto comunicativo. Por 
esta razón en esta investigación se enfatiza en el desarrollo de las 
capacidades comunicativas verbales y no verbales como los diálogos, 
debates, conversaciones grupales, relatos, cuentos, informes orales, 
sociodramas, esquech cómicos, perfomans, entre otras técnicas. En 
esta labor contribuye el desarrollo planificado, metódico y sistemático 
de la expresión oral y corporal mediante la dramatización. 
La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 
dramatizaciones de cuentos, teniendo en cuenta la secuencialidad de 
los acontecimientos, identificación de los elementos del cuento y la 
caracterización de los personajes, haciendo que el aprendizaje de la 
expresión oral y corporal sean prácticas y divertidas, de tal modo que el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje se convierten en actividades 
de adquisición de saberes, habilidades, aptitudes y actitudes muy 
dinámicas, motivadoras y  amenas, dejando de lado las aburridas 
exposiciones de sólo conceptos y teorías de las clases tradicionales. 
1.2. Trabajos previos 
Luego de realizar la revisión de literatura en relación al tema de la 
investigación, se arribó a las siguientes conclusiones, obtenidas de 
fuentes bibliográficas, trabajos, artículo, entre otros.   
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Onieva, J. (2004) en la tesis “La dramatización como recurso 
educativo: estudio de una experiencia entre estudiantes 
malagueños de un centro escolar concertado y adolescentes 
puertorriqueños en situación de marginalidad”, concluye que el 
proceso educativo es uno de los elementos más trascendentales que el 
ser humano realiza en la historia, con el propósito de formar personas 
mejor preparadas que al de las generaciones pasadas, que tengan la 
capacidad de desenvolvimiento satisfactorio en la sociedad y época en 
que viven. La realización de esta tarea  envuelve una de las mayores 
responsabilidades y compromisos que las generaciones adultas, 
particularmente los gobiernos de turno deben desplegar. Esta gran 
responsabilidad formativa, los sistemas educacionales de los países 
del pasado y presente, han venido atendiendo y continúan realizándolo 
como uno de los derechos humanos trascendentales que garantizan la 
formación integral de los ciudadanos, buscando permanentemente la 
relación equilibrada y proporcional entre la calidad de vida de la 
población y la calidad de los procesos escolares. Esta magna tarea de 
formar ciudadanos responsables, honestos y laboriosos reposa en los 
hombros de las instituciones educativas y de las familias, porque en 
ellas está la labor natural de educar nuevos líderes sociales 
comprometidos con el país en aras de construir una mejor sociedad. 
Burga, C. (1999), en la investigación “Elaboración de un programa 
de actividades de aprendizaje significativo para estimular el 
desarrollo de la expresión oral en los alumnos del cuarto grado de 
educación secundaria de menores del Colegio Nacional Mixto 
“Augusto B. Leguía” del distrito de Mochumí - Provincia de 
Lambayeque. 1999”, señala que: a) la aplicación de las técnicas de la 
expresión oral con indicadores significativos anticipadamente 
establecidas contribuyeron notablemente al desarrollo de la expresión 
oral en los estudiantes; b) mejoró significativamente la comunicación 
lingüística de los educandos por la aplicación sistemática de las 
técnicas de la expresión oral; c) los alumnos del grupo experimental 
que reflejaban un bajo nivel de expresión oral previo al experimento, 
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presentaron características parecidas al del grupo control; y d) los 
estudiantes del grupo experimental mejoraron significativamente la 
fluidez verbal, la pronunciación y la entonación en contraste con los del 
grupo control que no mostraron ninguna mejoría ya que obtuvieron 
calificaciones equivalentes a lo logrado antes del experimento. 
Gallego, G. (2005) en el estudio “El desarrollo de la expresión oral 
en Educación Infantil con la música” destaca que el cuento es una 
especie narrativa que en manos del docente se convierte en una 
herramienta de enseñanza capaz de motivar y estimular  el aprendizaje 
del idioma como plataforma básica de la expresión oral y escrita de los 
alumnos. También plantea que la música es una herramienta 
indispensable para ejecutar la dramatización y contar los cuentos en la 
enseñanza escolar. Esta labor, por ejemplo, se puede implementar en 
pequeños equipos o grupos de trabajo para realizar la dramatización de 
cuentos con ayuda de la música, crear y dramatizar historias inspiradas 
por determinadas músicas escuchadas.  Asimismo el maestro debe  
promover que los educandos inventen cuentos e historias y luego 
dramaticen. La importancia de estas actividades de aprendizaje radica 
en que desarrollan la expresión espontánea oral y corporal de los 
discentes, así  como promueve el trabajo en equipo.  
Por otro lado, señala que la música que se usa en el proceso de 
creación y dramatización de cuentos, historias y poemas, se convierten 
en actividades que ayudan a los estudiantes en la valoración de los 
beneficios de la lengua como una herramienta básica de la 
comunicación,  creación y regulación de las relaciones interpersonales, 
sociales, de actividades personales y colectivas en el ámbito escolar y 
extraescolar. El dominio gradual del lenguaje verbal y no verbal por los 
discentes es un elemento que contribuye al desarrollo de la capacidad 
de interpretación de la realidad que le circunda acorde a la cultura que 
predomina en la sociedad donde vive. El papel de la comunicación en 
la actividad educativa está centrado al desarrollo de las facultades o 
capacidades de transmisión de emociones, pensamientos y 
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necesidades de modo apropiado a los demás personas con quienes 
entra en interacción, particularmente con sus familiares, docentes, 
compañeros, amigos y vecinos. 
1.3. Teorías relacionados al tema 
La dramatización 
Según Tejerina (2004) la dramatización es una actividad teatral lúdica, 
conformado por una serie de acciones de representación escénica que 
desarrollan en los protagonistas la expresión creativa y contribuyen en 
la formación integral de su personalidad. Para Bullón Ríos (1976) el 
arte dramático viene a ser la expresión social de los seres humanos 
con respecto a situaciones, hechos y asuntos específicos del mundo 
que le rodea, que son materializadas en el conjunto de expresiones 
rítmicas, mímicas, plásticas y musicales. Alvarado Castillo (2006) 
asevera que la dramatización es la representación artística de una 
acción real montada a partir de una obra teatral, alternando lo trágico y 
lo cómico. De acuerdo con el literato José A. Valera citado por Alvarado 
Castillo (2006) el drama como especie teatral se caracteriza por 
desarrollar acciones de naturaleza diversa, porque sus personajes 
representan a todas las clases sociales, por gozar de amplia libertad en 
el tiempo y espacio que le toca representar, por estimular toda clase de 
emociones en los espectadores, etc. El drama se clasifica en dramas 
filosóficos, sociales, psicológicos, históricos, entre otros. 
Fundamentación pedagógica de la dramatización    
               
Emunah (1994) expresa que la actuación dramática o la dramatización 
es un proceso de intermediación que ocurre entre la realidad y la 
fantasía, entre el hecho y la creatividad, en la que, la modalidad de 
representación artística es ficticia o fantástica, pero la experiencia es 
muy real, porque se representan acciones que se encuentran fuera del 
alcance de la vida real de los seres humanos como por ejemplo: 
expresar emociones temerarias, transformar radicalmente patrones de 
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comportamiento acostumbrados por otras nuevas, exhibir nuevas 
facetas o características de la personalidad de los individuos, entre 
otros. Cuando ya se ha concretado o mostrado las nuevas experiencias 
por más ficticias o fantasiosas que sean, por medio de la técnica de la 
dramatización, esta representación de una u otra manera ya se ha 
incorporado a la vida tanto de los protagonistas como de los 
espectadores. 
Por estas razones, la dramatización escolar se tiene que trabajar con 
bastante cuidado y debe ser tratado pedagógicamente, debido a que 
sus influencias repercutan positivamente en la vida de los estudiantes, 
así como puedan servir en el desarrollo de las expresiones creativas 
verbales y no verbales. Esto implica que los docentes que dirijan el 
aprendizaje de los alumnos mediante la propuesta de la dramatización, 
deben estar capacitados en los conocimientos y actuaciones básicas 
de la teatralización de cuentos, historias, declamaciones poéticas, 
musicalización de obras literarias, etc. Esta preparación permitirá que 
los aprendizajes logrados por medio de la dramatización sean 
experiencias positivas, fructíferas y significativas en la formación 
integral de los discentes.  
La dramatización como recurso educativo  
  
Tagiuri (1968) señala que el uso pedagógico de la dramatización como 
un recurso educativo en la formación integral de los educandos, implica 
que se tiene que ambientar las instalaciones de la institución educativa 
donde se presentará dicha actuación artística. Esta ambientación 
incluye que se tiene escoger un espacio apropiado del edificio escolar, 
se tiene que implementar la iluminación adecuada, se tiene que equipar 
con los requerimientos de la representación teatral, se tiene que 
adecuar la organización social escolar a las exigencias de la 
representación dramática, se tiene que dar reglas o normas precisas y 
explícitas para su cumplimiento por los participantes (espectadores y 
actores) en esta obra artística. La organización escolar para la 
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representación dramática y las reglas de conducta y actuación 
dictaminadas deben enmarcar con precisión y detalle los tipos de 
relaciones intraescolares que se desarrollarán entre los miembros de la 
comunidad educativa, con el propósito de que estas acciones refuercen 
positivamente el aprendizaje y formación de los estudiantes. Es 
importante que el docente o los docentes que dirijan esta 
representación teatral elaboren junto con los alumnos protagonistas las 
reglas de trabajo bien explicitados, para que durante los 
entrenamientos y la presentación de la obra dramática no surjan 
conflictos y aprendizaje indeseados, por el contrario propicien un 
trabajo motivador, agradable y fructífero. 
La expresión corporal  
 
Motos, M. (2003). La expresión corporal es un “movimiento con 
intención comunicativa (...) que implica estimular, abrirse a las 
sensaciones, afinar los sentidos despertando la sensibilidad, darse 
cuenta de lo que se percibe aquí y ahora”. Hay que matizar que es: 
“Una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la 
profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este 
lenguaje corporal puro, sin códigos preestablecidos, es un modo de 
comunicación que encuentra su propia semántica directa más allá de la 
expresión verbal conceptualizada”. En la dramatización escolar se 
desarrollan la expresión corporal y oral promoviendo la creatividad de 
los protagonistas de esta obra. La creatividad y la representación 
artística teatral están íntimamente ligadas, ambas se refuerzan en su 
desarrollo. 
 
Patricia (1990), afirma que formar a los educandos a través de la 
dramatización que implica actividades que desarrollan las expresiones 
corporales y orales es: “promover ciertas cualidades humanas como el 
desarrollo de la sensibilidad, el impulso a investigar, experimentar, 
expresar y transformar, pertenecer, compartir, colaborar y respetar. 
Educar para la belleza, la alegría y el goce. Para la convivencia y la 
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paz, (…). Educar jugando para desarrollar la capacidad de jugar. Esta 
concepción de educación tiene como fin el perfeccionamiento del ser 
humano como obra de arte”. Feldenkrais (1999) destaca que la 
expresión corporal y oral se alimenta de diversos tipos de expresiones 
artísticas corporales y orales que brinda la vida social, tales como 
danzas, teatralizaciones, dramatizaciones, circos, sociodramas, 
esquech cómicos, perfomans, entre otros. También en esta tarea son 
recursos pedagógicos importantes las artes corporales y orales 
provenientes de los pueblos originarios que milenariamente han 
conservados sus prácticas artísticas tradicionales, como los aportes de 
la yoga, el tai-chi y el folklore. 
 
Expresión corporal y sus dimensiones de articulación 
 
Sánchez (2008) indica que “La  manifestación motriz presenta distintas 
vertientes en función de su intención o finalidad. La expresión corporal 
como disciplina se ocupa del desarrollo de la dimensión expresiva de 
esta manifestación, que responde a un infinito territorio de posibilidades 
que hacen de ella una excepcional forma de colaboración al 
crecimiento personal y social”. El primer y la principal ruta de relación 
de las personas con su entorno vienen a ser el cuerpo humano en 
movimiento o en reposo, que puede producirse de modo intencional o 
casual, de manera planificada o espontánea. La expresión corporal en 
el proceso de dramatización artística incorpora todas las formas de 
expresión corporal motriz y estática, que requieren las manifestaciones 
artísticas de significación estética y social del mundo propio de los 
protagonistas pero poniendo al servicio de los demás. Es importante 
remarcar, que la expresión corporal promovida a través de la 
dramatización, desarrolla en los personajes  un conjunto de 
capacidades corporales y mentales, así como propicia la creatividad 
corporal e intelectual, las mismas que beben ser tomadas en cuenta en 





La expresividad: un camino hacia la persona 
 
Kuriyama, H. (2005) “La expresividad del cuerpo argumenta que la 
historia de los modos en que el cuerpo es teorizado y aprehendido 
desde el exterior, en tanto que objeto, se encuentra íntimamente ligada 
a la historia de las maneras en que el cuerpo es subjetivamente 
incorporado desde el interior. Las percepciones diferentes del cuerpo 
deben ser comprendidas en relación con las experiencias divergentes 
de la persona”. Las modalidades de percibir la realidad y las formas de 
incorporarlos al bagaje de conocimientos y experiencias de las 
personas están estrechamente ligadas a la cultura de la sociedad en 
que se vive y actúa, por medio de las diferentes formas de escuchar y 
de expresión oral. Kalmar (2003) Nos invita a “reconsiderar 
incesantemente nuestros propios hábitos de percepción y de 
sensación, y a imaginar posibilidades alternativas de ser, de 
experimentar el mundo de nuevo”. Ya que “en nuestro ser confluyen 
emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias diversas, 
relaciones interpersonales, y todo lo captamos y lo expresamos a 
través de nuestro cuerpo”.  
 
Sánchez (2008) afirma que los seres humanos vivimos un cuerpo único 
y peculiar que se diferencia de los demás y que está determinado por 
la herencia genética y por las formas de adaptación al medio ambiente 
que nos circunda. A partir de esta realidad concreta de cada persona 
se va construyendo la cultura, dinamizada por la acción socializadora 
de los que conforman dicha colectividad. El descubrimiento y desarrollo 
de las expresiones corporales y orales, así como de la creatividad se 
procede mediante tres etapas: (a) las bases físicas, es la 
concienciación de la persona para el desarrollo de su cuerpo; (b) las 
bases expresivas, son las vivencias emotivas de los individuos; y (c) la 
consolidación de las habilidades expresivas del cuerpo.  
 
Comunicación: diálogo entre el movimiento y la quietud, el  sonido 




Torres (2000) asevera que “es indudable que el movimiento es una 
forma de comunicación y expresión que el individuo utiliza en su 
comunicación habitual, pero que puede perfeccionar adquiriendo 
instrumentos que le permitan enriquecer la expresión, la creatividad y la 
sensibilidad estética, así como producir y valorar manifestaciones 
artísticas y culturales basadas en la expresión corporal y el 
movimiento”. En el proceso educativo es importantísimo la 
recuperación  del diálogo corporal y oral, del sonido y movimiento, del 
silencio y la quietud, debido a que estos elementos son pares 
complementarios que contribuyen significativamente al desarrollo de la 
comunicación verbal y no verbal de los educandos. 
 
Expresión oral 
Según el MINEDU (2005)  en el Diseño Curricular Nacional del Perú el 
aprendizaje de la expresión oral inicia desde la más tierna infancia de 
manera espontánea y permanente durante la niñez como la resultante 
del desarrollo conjuncionado de los aspectos biológico, psicológico, 
social y cultural. Por esta razón en el III Ciclo de la educación básica de 
prioriza el desarrollo de las capacidades comunicativas mediante la 
conversación, el dialogo y el relato practicadas en la vida cotidiana. 
Este desarrollo se logra mediante las relaciones que se tejen en el 
ámbito escolar y extraescolar, creándose oportunidades de escuchar y 
expresar  sus intereses, necesidades, emociones y experiencias en el 
idioma materno de manera espontánea y clara. 
 
En el desarrollo de la expresión oral en nuestro país por la existencia 
de la multiculturalidad y la diversidad lingüística es una necesidad 
formar en los niños desde la escuela en el respeto y valoración de esa 
diversidad, así como en la práctica de la intercultural con la finalidad de 
formas personas interculturales y respetuosos de las diversas formas 
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de expresiones lingüísticas regionales, sin descuidar el uso correcto del 
idioma español y la identidad cultural propia de cada lugar.  
 
En el IV Ciclo se prioriza la formación de las capacidades 
comunicativas mediante el recurso narrativo y la exposición en su 
lengua materna en circunstancias comunicativas que se dan en la 
cotidianidad. En esta tarea se propicia la interrelación de los 
estudiantes con diferentes interlocutores, con el propósito de lograr que 
se expresen en forma ordenada, segura y asertiva, así como forjen la 
capacidad  de escuchar, comprender, reconocer informaciones, dar 
opiniones, explicar ideas, narrar acontecimientos , etc. desde sus 
propias experiencias vividas. La edificación del lenguaje se realiza 
mediante la realización de la necesidad de comunicación y 
estimulación del niño en el medio socioambiental y escolar en la que se 
desenvuelve. Por tal motivo es ineludible que la entidad escolar debe 
brindar situaciones variadas y auténticas de experiencias 
comunicativas, con propósito de afianzar el fortalecimiento de sus 
facultades comunicativas con distintos tipos de interlocutores. 
 
 
En el V Ciclo se dan prioridad al desarrollo de las capacidades 
comunicativas mediante el uso del recurso pedagógico del debate y la 
argumentación de los puntos de vista en diferentes circunstancias de 
comunicación. En ese sentido se promueve la comprensión y expresión 
de los mensajes en la lengua materna con diferentes objetivos y en 
distintos auditorios, a través de la práctica de actividades de opinar, 
informar, explicar, describir, narrar, argumentar y formular alternativas 
de solución, que conlleven a la toma de decisiones en forma individual 
y colectiva. La expresión oral es la actividad cotidiana que los niños 
realizan por medio de un conjunto de técnicas, recursos y medios en el 
proceso comunicativo de diversa naturaleza y en diferentes 






Codemarín y Medina (2007) señalan que: “Tradicionalmente, en la 
escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha 
tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y 
buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional desmiente 
esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con 
el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje”. 
Destacan la significación del aprendizaje del lenguaje por medio de la 
promoción de actividades de expresar sus ideas frente a un grupo de 
personas que están deseosos de escucharlo. Esta actividad fortalece la 
confianza en sí mismo y la forja de su autoestima. 
 
Según Flores, E. (2004) señala que: “La Expresión Oral es la 
capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, 
coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 
verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, 
respetando sus ideas y las convenciones de participación”. Para 
desarrollar la expresión oral es necesario perfeccionar la capacidad de 
escuchar, ya que esto sirve para estimular la facultad de comprensión 
de los mensajes que se decepciona. Cassany (1994) indica que se 
clasifican la expresión oral en base a los siguientes criterios: de técnica 
de diálogos dirigidos, juegos teatrales, juegos lingüísticos y trabajos en 
equipo. 
 
Cualidades  y elementos de la expresión oral  
 
Los elementos que se tienen que considerar en el desarrollo de la 
expresión oral son las siguientes: La voz,  es un elemento de impacto 
en el auditórium, ya que mediante ella se transmiten ideas, 
sentimientos y actitudes, por ello es importante el desarrollo propicio de 
la voz, que tenga las cualidades de dar color, interés, gestos, volumen 
y entonación apropiada;   la postura del cuerpo, es esencial que sea 
una postura adecuada para establecer la cercanía con los oyentes, 
adoptando postura flexible, sereno y dinámico; los gestos, son 
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recursos que complementan a la expresión oral, poniendo énfasis en 
algunos aspectos de la comunicación oral, por ello requiere usarse con 
cuidado, naturalidad, oportunidad y conveniencia; la mirada, es un 
componente no verbal de mucha significación en la expresión oral, 
debido a que la dirección de la mirada y el contacto ocular con los 
oyentes producida una sensación de acogida y confianza, por tal 
motivo, es necesario aguzar la mirada, que debe ser serena y 
amistosa, que sea una mirada global como individual del auditorio; y la 
dicción, que viene a ser el dominio oral del idioma, que implica el 
manejo apropiado de la pronunciación de las palabras, la respiración 
tranquila, proyección de la voz y énfasis entonativo. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera la dramatización de cuentos influyen en el desarrollo de la  
expresión oral de los niños de la Institución Educativa N°432-/Mx-P de 
Ayacucho-2018? 
1.4.2. Problemas específicas 
¿Cuál es el nivel de influencia de la técnica de dramatización de 
cuentos en la expresión oral? 
¿Cuál es el nivel de influencia de la dramatización de cuentos en 
la expresión corporal? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación tiene por justificación el diagnóstico realizado 
durante el presente año, donde se evidencia que la mayoría de niños 
adolecen de una adecuada expresión corporal y oral en la 
teatralización de diversos cuentos, lo que constituye un óbice en el 
desarrollo personal y actitudinal. La ejecución de este trabajo permitirá 
desarrollar facultades mentales como la imaginación, memoria, dicción 




1.6.1.  Hipótesis general 
La dramatización de cuentos influye en el desarrollo de la 
expresión oral de los niños y niñas de la Institución Educativa 
N°432-/MX-P de Ayacucho-2018 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
La dramatización de cuentos influye en la expresión oral. 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la dramatización de cuentos influyen 
en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de la 
Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la dramatización de cuentos en la 
expresión oral. 
 















































El tipo de investigación que se pretende desarrollar es experimental puesto 
que según este tipo de investigación, se pretende hacer un estudio de 
causalidad utilizando la metodología experimental con la finalidad de 
controlar los fenómenos. Se fundamenta en la manipulación activa y el 
control sistemático. Landeau, R. (2007) 
2.1.  Diseño de investigación 
 
Se evaluará a ambos en la variable dependiente, luego se le aplica el 
tratamiento experimental y el otro continuará con las actividades 
rutinarias. Cabe señalar que en este diseño el  grupo ya estaba 
establecido antes del experimento: 
 
La presente investigación se desarrolló siguiendo las orientaciones 
del diseño cuasi experimental, con dos grupos, un grupo experimental 
y otro de control, con pre y post test, según explica Orellana y 








P.E: Prueba de Entrada 
P.S: Prueba de Salida 
GE: es el grupo experimental 
    Pre test (Medición basal de la concentración mental) 
X : Aplicación de las estrategias de aprendizaje (experimento ) 
  : Post test (Medición final de la concentración mental) 
  C: es el grupo control 
  : Pre test (Medición basal de la concentración mental) 
−: no aplicación de las estrategias de aprendizaje (sin 
experimento) 
      P.E                  P.S 
G.E     01        X         03 
G.C     02        --          04 
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   Post test (Medición final de la concentración mental)  
 
2.2. Variables , operacionalización 
 
2.2.1. VARIABLES 
                  VI: La técnica de dramatización de cuentos. 
INDICADORES:   
Secuencialización de los acontecimientos, Identificación de  
los elementos del cuento, y caracterización de los 
personajes. 
VD: Expresión oral 




 expresión corporal, 
 expresión oral, 
 fluidez de las ideas, y 
 adecuado uso de los gestos. 
VARIABLES CONTEXTUALES:  



























situación o hecho. 
Lo dramático está 
vinculado al 
drama y éste al 
teatro; a pesar del 
uso que suele 















































expresar lo que se 
piensa sin 
barreras. 
La expresión oral 
se presenta en 
dos formas 
diferentes: la 
espontánea y la 
reflexiva. La 
expresión oral se 















 Fluidez de las 
ideas, y 



















llamar la atención 
















2.3. Población, muestra y muestreo 
POBLACIÓN,  
La población, objeto de estudio de la presente investigación está 
constituida por 60 niños de 3 a 5 años de ambos sexos de la 
I.E.IN°432/Mx-P 
 
MUESTRA Y MUESTREO  
La muestra de la presente investigación abarca el total de 60 niños(as) 
de 3 a 5 años 
Según, Fernandez, Hermandez y Baptista (1991) señala que el  
muestreo de la investigación es  aleatorio y por conveniencia, 
constituida por toda la población censal por ser pequeña. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
TÉCNICA: La técnica a ser empleada es la observación. 




 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
Los instrumentos serán validados a través de juicio de expertos y la 
confiabilidad será lo más próximo a la veracidad que permita la presente 
investigación. En primer lugar lo hará el docente metodólogo.  
 
N° NOMBRES CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
1 Dr. Nicolás  PÁUCAR MISAICO   
2 Dr. René FRAFAN BELLIDO   
3 Dr. Mario ANDÍA   
    
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Los cálculos estadísticos y el análisis de los datos de la guía de 
observación serán realizados a través del programa estadístico SPSS 
22.0. En el caso de los datos de las calificaciones académicas, para 
determinar si existían diferencias significativas entre los dos grupos se 
empleará una prueba pre-Test y pos- test con la cual podremos 
diferenciar las medias de ambas muestras.  
 
Los resultados estadísticos de los datos de la investigación, se realizó 
con el programa estadístico SPSS 22. El resultado se ha organizado de 
acuerdo a tablas de frecuencias para cada dimensión de la variable de 
estudio, tablas de comparación entre el grupo de control, el grupo 
experimental con el pre test y pos-test. Finalmente la prueba de la 
hipótesis con la distribución T- estudent, se ha organizado en forma 
cualitativa en 5 escalas que es: 
Para las dimensiones: 
De 07 – 10 puntos, “Muy bajo” 
De 11 – 17 puntos, “Bajo” 
De 18 – 24 puntos, “Medio”    
De 25 – 31 puntos, “Alto” 
De 32 – 35 puntos, “Muy alto” 
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2.6. Aspectos éticos 
Considero que es necesario e importante que toda investigación con 
seres humanos, sea de la institución  que fuere, cumpla con unos 
requisitos mínimos, con los cuales se salvaguarden los derechos, la 





























































ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
3.1 Tablas De Frecuencias Comparativas del Pre-test 
     Tabla Nº 01: 
 Frecuencia del Pre Test de ambos grupos, del grado de influencia de 
la técnica de la dramatización de cuentos y su influencia en el 
desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
NIVEL 
PRE TEST GRUPO 
CONTROL 
  
PRE TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL 
Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 0 0%   3 10% 
Bajo 17 57%   5 17% 
Medio 12 40%   21 70% 
Alto 1 3%   1 3% 
Muy Alto 0 0%   0 0% 
Total 30 100%   30 120% 




- Los resultados de la tabla Nº 01, muestra la frecuencia de resultado de 
Pre-test de los grupos experimental y control en cuanto a la expresión, 
de los de los niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de 
Ayacucho-2018. 
 
- En el Grupo Control, como se puede ver que ninguno de los niños tiene 
una expresión oral de “Muy bajo”, el 57% (17) niños un nivel de 
expresión “Bajo”, el 40%(12) un niño con un nivel de expresión  
“Medio”, el 3%(01) niño con nivel “Alto” y ningún niño  obtuvo 
resultados “Muy alto”. 
- En el Grupo Experimental, como se puede ver que el 10%(03) de los 
niños tiene una expresión de “Muy bajo”, el 17%(05) niños un nivel de 
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expresión “Bajo”, el 70%(21) un niños con un nivel de expresión  
“Medio”, el 3%(01) niño con nivel “Alto” y ningún niño  obtuvo 
resultados “Muy alto”. 
 
- Lo que implica que ambos grupos, iniciaron con un porcentaje alto de 
expresión oral en nivel “Bajo” y “Medio”, sólo un niño obtuvo puntaje 
“Alto”, y ningún niño  “Muy Alto” en ambos grupos, por lo que se inician 
con los mismo niveles en ambos grupos. 
 
Tabla Nº 02:  
Frecuencia del Pre Test de ambos grupos, del grado de influencia de la 
técnica de la dramatización de cuentos y su influencia en el desarrollo 
de la expresión corporal de los de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
NIVEL 
PRE TEST  
GRUPO CONTROL 
  
PRE TEST  
GRUPO EXPRERIMENTAL 
Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 2 7%   3 10% 
Bajo 18 60%   14 47% 
Medio 9 30%   12 40% 
Alto 1 3%   1 3% 
Muy Alto 0 0%   0 0% 
Total 30 100%   30 100% 
   Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos del pre-test. 
 
DESCRIPCIÓN 
- Los resultados de la tabla Nº 02, muestra la frecuencia de resultado de 
Pre-test de ambos grupos, en cuanto a la expresión corporal de los  
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
 
- En el Grupo Control, como se puede ver que 7%(02) de los niños  tiene 
una expresión de “Muy bajo”, el 60%(13) niños un nivel de expresión 
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“Bajo”, el 30%(09) un niño con un nivel de expresión  “Medio”, el 
3%(01) niño con nivel “Alto” y ningún niño obtuvo resultados “Muy alto”. 
 
- En el Grupo Experimental, como se puede ver que el 10%(03) de los 
niños tiene una expresión de “Muy bajo”, el 47%(14) niños un nivel de 
expresión “Bajo”, el 40%(12) un niño con un nivel de expresión  
“Medio”, el 3%(01) niño con nivel “Alto” y ningún niño obtuvo resultados 
“Muy alto”. 
 
Lo que implica que ambos grupos, iniciaron con un porcentaje alto de 
expresión corporal en nivel “Muy Bajo” y sólo un niño obtuvo puntaje 
“Alto”, y ningún niño  “Muy Alto” en ambos grupos con los mismos 
niveles. 
 
Tabla Nº 03:  
Frecuencia del Pre Test de ambos grupos, del grado de influencia de la 
técnica de la dramatización de cuentos y su influencia en el desarrollo 
de la expresión oral de los de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
NIVEL 
PRE TEST GRUPO 
CONTROL 
PRE TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy 
Bajo 
4 13% 3 10% 
Bajo 16 53% 12 40% 
Medio 9 30% 13 43% 
Alto 1 3% 2 7% 
Muy 
Alto 
0 0% 0 0% 
Total 30 100% 30 100% 






- Los resultados de la tabla Nº 03, muestra la frecuencia de resultado de 
Pre-test de ambos grupos, en cuanto a la expresión corporal de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-
2018. 
- En el Grupo Control, como se puede ver que 13%(04) de los niños 
tiene una expresión de “Muy bajo”, el 53%(16) niños un nivel de 
expresión “Bajo”, el 30%(09)  niños con un nivel de expresión  “Medio”, 
el 3%(01) niño con nivel “Alto” y ningún niño obtuvo resultados “Muy 
alto”. 
- En el Grupo Experimental, como se puede ver que el 10%(03) de los 
niños tiene una expresión de “Muy bajo”, el 40%(12) niños un nivel de 
expresión “Bajo”, el 43%(13) un niño con un nivel de expresión  
“Medio”, el 7%(02) niño con nivel “Alto” y ningún niño obtuvo resultados 
“Muy alto”. 
- Ambos grupos, iniciaron con un porcentaje alto de expresión oral, en 
nivel “Muy Bajo” y sólo un niño obtuvo puntaje “Alto”, y ningún niño  
“Muy Alto” en ambos grupos. 
 
3.2 Tablas De Frecuencias Comparativas del Pos-test 
Tabla Nº 04:  
Frecuencia del Pos Test de ambos grupos, del grado de influencia de 
la técnica de la dramatización de cuentos y su influencia en el 
desarrollo de la expresión de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
NIVEL 
POS TEST GRUPO 
CONTROL 
POS TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL 






Bajo 5 17% 0 0% 
Medio 18 60% 7 23% 
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Alto 6 20% 16 53% 
Muy 
Alto 
1 3% 7 23% 
Total 30 100% 30 100% 
   Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos del postest 
DESCRIPCIÓN 
- La tabla Nº 04, muestra la frecuencia de resultado de Pos-test de los 
grupos experimental y control en cuanto a la expresión, de los de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-
2018. 
 
- En el Grupo Control, como se puede ver que ninguno de los niños  
tiene una expresión de “Muy bajo”, el 17%(05) niños un nivel de 
expresión “Bajo”, el 60%(18) un niño con un nivel de expresión  
“Medio”, el 20%(06) niño con nivel “Alto” y ningún niño obtuvo 
resultados “Muy alto”. 
 
- En el Grupo Experimental, como ninguno de los niños tiene una 
expresión de nivel “Muy bajo, ni “bajo”, el 23%(07) niños un nivel de 
expresión  “Medio”, el 53%(16) niño con nivel “Alto” y un 2 3%(07) de 
niños alcanzaron un nivel “Muy Alto”. 
 
- Lo que implica que ambos grupos, existió un avance en los puntajes y 
por ente aumentaron de nivel. Pero en el grupo de control es mínimo, 
mientras en el grupo experimental los resultados son mejores y más 
notorios. 
 
Tabla Nº 05:  
Frecuencia del Pos Test de ambos grupos, del grado de influencia de la 
técnica de la dramatización de cuentos y su influencia en el desarrollo de 
la expresión corporal de los niños y niñas de la Institución Educativa 




POS TEST GRUPO 
CONTROL 
POS TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL 






Bajo 7 23,3% 0 0% 
Medio 16 53,3% 7 23,3% 
Alto 6 20% 16 53,3% 
Muy 
Alto 
1 3,3% 7 23,3% 
Total 30 100% 30 100% 
   Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos del pos-test. 
 
DESCRIPCIÓN 
- Los resultados de la tabla Nº 05, muestra la frecuencia de resultado de 
Pos-test de ambos grupos, en cuanto a la expresión corporal de los 
de los niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-
2018. 
 
- En el Grupo Control, como se puede ver que ninguno de los niños tiene 
expresión corporal de nivel “Muy bajo”, el 23,.3%(07) niños un nivel de 
expresión “Bajo”, el 53.3%(16) un niño con un nivel de expresión  
“Medio”, el 20%(06) niño con nivel “Alto” y un niño obtuvo resultado de 
nivel “Muy alto” con un 3.3% de la muestra. 
 
- En el Grupo Experimental, ningún niño llego a tener niveles “Muy bajo” 
ni de nivel “Bajo”,  el 23.3%(07) niños un nivel de expresión “medio”, el 
53.3%(16) de niños con nivel “Alto” y 23.3%(07) de  niño obtuvo 
resultados “Muy alto”. 
 
Implica que ambos grupos, avanzaron los niveles pero con mejores 
resultados en el grupo experimental. Por tanto hubo un avance 
considerable en los niños en la expresión corporal luego de la 
dramatización. 
 
Tabla Nº 06:  
Frecuencia del Pos Test de ambos grupos, del grado de influencia de 
la técnica de la dramatización de cuentos y su influencia en el 
desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
NIVEL 
POS TEST GRUPO 
CONTROL   
POS TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL 
Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 
Muy 
Bajo 0 
0,0%   
0 
0,0% 
Bajo 7 23,3%   1 3,3% 
Medio 21 70,0%   7 23,3% 
Alto 1 3,3%   14 46,7% 
Muy 
Alto 
1 3,3%   8 26,7% 
Total 30 100,0%   30 100% 




- Los resultados de la tabla Nº 06, muestra la frecuencia de resultado de 
Pos-test de ambos grupos, en cuanto a la expresión corporal de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
- En el Grupo Control, ningún niño tiene nivel de “Muy bajo”, el 
23.3%(07) niños un nivel de expresión “Bajo”, el 70%(21) niños con 
nivel de expresión  “Medio”, el 3.3%(01) niño con nivel “Alto” y un niño 
que es el 3.3% de nivel “Muy alto”. 
 
- En el Grupo Experimental, ningún niño  llegó a tener niveles “Muy bajo”  
un solo niño que representa el 3.3% de los niños con nivel  “Bajo”,  el 
23.3%(07) niños un nivel de expresión “medio”, el 46.7%(14) de niños 
con nivel “Alto” y 26.7%(08) de  niño obtuvo resultados “Muy alto”. 
 
Ambos grupos, avanzaron en su nivel pero en el grupo experimental los 
niños obtuvieron mejores resultados con porcentajes concentrados en 
los niveles alto y muy alto. 
 
3.3 Comprobación de las Hipótesis 
 
3.3.1 Prueba de Hipótesis General 
Hipótesis: 
Hi: “La técnica de dramatización de cuentos influye positivamente 
en la expresión de los niños y niñas de la Institución Educativa 
N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
H0: “La técnica de dramatización de cuentos no influye 
positivamente en la expresión de los niños y niñas de la 
Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
Después de la aplicación del pos-test, aplicamos el estadístico 
del t-student para comprobar las medias de ambos grupos de 
estudio, con las siguientes  hipótesis nula H0:  ̅   ̅  es 
equivalente a la hipótesis  ̅    la estadística de prueba de 
hipótesis basada en la muestras de calificaciones diferencias 
es: 
La variable independiente (expresión), fue medida con los 
resultados del pos test, mediante la comparación de ambos 
grupos, el nivel de medición es por intervalo a escala que 
varía de 0 a 5. El estadístico es lo siguiente. 
  
 ̅   
  √ ⁄
 
Dónde: 
 ̅  : Media del grupo control, en la prueba de Pos-test. 
 ̅  : Media del grupo experimental, en la prueba de Pos-test. 
 ̅   ̅   ̅  : Diferencia de medias. 
  : Cantidad de observaciones de la muestra del Pos-test 
para ambos grupos (con  n=30) 
G.l. : n – 1   grado de libertad. 
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Asiendo uso del SPSS20 stadistics  se tiene:  
 
Cuadro Nº 01: Prueba de muestras relacionadas entre pos-
test del grupo experimental y el grupo de control 
 Diferencias 
relacionadas 
t gl Sig. 
(bilater
al) Media Desviación 
típ. 
 
 POST TEST 
EXPERIMENTAL 








Entonces, la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula (H0) y  aceptamos 
la hipótesis de investigación Hi: “La técnica de dramatización de cuentos influye 
positivamente en la expresión  de los niños y niñas de la Institución Educativa 
N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
 
En el cuadro Nº 01, se presenta la prueba de hipótesis general de la aplicación 
de la técnica de dramatización desarrolla significativamente, la expresión de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
La prueba resultó ser significativa (p<0,05) ya que el t calculado 
(Tc=4,642) es mayor al  t  teórico o tabulado ( Tt= 2,045), es decir;(Tc =  
4,642 > Tt= 2,045); ello implica rechazar la Hipótesis Nula H0. Por lo que se 
sostiene que la aplicación de la técnica de dramatización desarrolla 
significativamente, la expresión de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
 
Comentario:  
Efectivamente, en el contexto de la investigación, la aplicación  de la técnica de 
dramatización de cuentos, desarrolla significativamente la expresión de los 
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niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018; como 
se muestran en los resultados de la prueba estadística. 
 
3.3.2 Prueba de las Hipótesis Específicas 
 
a) Prueba de la Primera Hipótesis Específica: 
HE1“La técnica de dramatización de cuentos influye positivamente en la 
expresión corporal de los niños y niñas de la Institución Educativa 
N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
  
El resultado para la prueba de la primera hipótesis específica, los 
resultados se muestran en el cuadro siguiente, los resultados se 
obtuvieron con el programa estadístico SPSS 20 statitics. 
 
 
Cuadro Nº 02: Prueba de muestras relacionadas en el pos-test 
de expresión corporal. 
 Diferencias 
relacionadas 







POS TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL, 
EXPRESION CORPORAL - 







            Fuente: Resultado de la base de datos del pos test, con SPSS 22 
 
En el cuadro Nº 02, se presenta los resultados de la prueba de la primera 
hipótesis específica sobre la expresión corporal de los niños; la prueba resulto 
ser significativa (p=0,001<0,05) ya que el t calculado (Tc = 3,516) es mayor al  t 
teórico o tabulado (Tt= 2,045), es decir;(Tc =  3,516>Tt= 2,045); ello implica 
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rechazar la Hipótesis Nula H0. Por lo que se sostiene que, “La técnica de 
dramatización de cuentos influye positivamente en la expresión corporal de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
 
Comentario:  
Efectivamente, en el contexto de la investigación, la aplicación  de la técnica 
dramatización se desarrolla significativamente la expresión corporal de los niños 
y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018; como se 
muestran en los resultados de la prueba estadística con la distribución de t de 
students. 
 
b) Prueba de la Segunda Hipótesis Específica: 
HE1“La técnica de dramatización de cuentos influye positivamente en la 
expresión  oral de los niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de 
Ayacucho-2018. 
 
Cuadro Nº 03: Prueba de muestras relacionadas en el pos-
test de expresión oral. 
 Diferencias 
relacionadas 







POS TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL, 
EXPRESION ORAL  







   Fuente: Resultado de la base de datos del pos test, con SPSS 22 
 
En el cuadro Nº 03, se presenta los resultados de la prueba de la segunda  
hipótesis específica sobre la expresión oral de losniños; la prueba resultó ser 
significativa (p=0,000<0,05) ya que el t calculado (Tc = 5,856) es mayor al  t 
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teórico o tabulado (Tt= 2,045), es decir;(Tc =  5,856 > Tt= 2,045); ello implica 
rechazar la Hipótesis Nula H0. Por lo que se sostiene que, “La técnica de 
dramatización de cuentos influye positivamente en la expresión oral de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018. 
Comentario:  
Efectivamente, en el contexto de la investigación, la aplicación de la técnica 
dramatización se desarrolla significativamente la expresión oral de los niños y 
niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018; como se 
muestran en los resultados de la prueba estadística con la distribución de t de 





































































De acuerdo a la investigación realizada, y en concordancia a los antecedentes 
planteados al inicio del informe, se establece lo siguiente: 
La investigación permitió establecer si la técnica de la dramatización de 
cuentos  influyó  en la expresión corporal y oral  de los niños y niñas de la 
Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018, concluyendo que sí hubo 
una influencia positiva en los niños del grupo experimental. 
El resultado que se obtuvo en el presente trabajo de investigación está 
vinculado a la conducta y el trato de los padres para con sus hijos, también 
debemos recalcar que su entorno en el que viven a diario están relacionados a 
sus acciones y agentes, los cuales parametran su conducta  
Motos, M. (1992) y Moreno, R. (1999) muestran en sus trabajos de tesis 
doctorales cómo el drama favorece el enriquecimiento de las capacidades 
expresivas y lingüísticas. Utilizan la dramatización como herramienta didáctica 
para el aprendizaje de la Lengua, obteniendo resultados excepcionales del 
enriquecimiento del vocabulario o del uso del lenguaje en diversos contextos. 
Por tal razón las sesiones de dramatización están centradas a que el 
estudiante se acepte, se entienda, resalte sus virtudes y cualidades para poder 
así expresarse sin inhibiciones dentro de su entorno social. 
 
Para la aplicación de nuestra técnica de la dramatización, partimos de las 
experiencias previas de otros profesionales y docentes implicados en la misma 













































En el cuadro Nº 01, se presenta la prueba de hipótesis general de la aplicación 
de la técnica de dramatización desarrolla significativamente, la expresión de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018.  
La prueba resultó ser significativa (p<0,05) ya que el t calculado (Tc=4,642) es 
mayor al  t  teórico o tabulado ( Tt= 2,045), es decir;(Tc =  4,642 > Tt= 2,045); 
ello implica rechazar la Hipótesis Nula H0. Por lo que se sostiene que la 
aplicación de la técnica de dramatización desarrolla significativamente, la 
expresión de los niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de 
Ayacucho-2018 
En el cuadro Nº 02, se presenta los resultados de la prueba de la primera 
hipótesis específica sobre la expresión corporal de los niños; la prueba resulto 
ser significativa (p=0,001<0,05) ya que el t calculado (Tc = 3,516) es mayor al  t 
teórico o tabulado (Tt= 2,045), es decir;(Tc =  3,516>Tt= 2,045); ello implica 
rechazar la Hipótesis Nula H
0
. Por lo que se sostiene que, “La técnica de 
dramatización de cuentos influye positivamente en la expresión corporal de los 
niños y niñas de la Institución Educativa N°432/Mx-P de Ayacucho-2018 
 
En el cuadro Nº 03, se presenta los resultados de la prueba de la segunda  
hipótesis específica sobre la expresión oral de losniños; la prueba resultó ser 
significativa (p=0,000<0,05) ya que el t calculado (Tc = 5,856) es mayor al  t 
teórico o tabulado (Tt= 2,045), es decir;(Tc =  5,856 > Tt= 2,045); ello implica 
rechazar la Hipótesis Nula H
0
. Por lo que se sostiene que, “La técnica de 
dramatización de cuentos influye positivamente en la expresión oral de los 





















































Al ministerio de educación a fin de que incida con mayor fuerza y decisión a 
considerar en los planes educativos, en particular en el currículo nacional la 
aplicación de diversas técnicas que permitan el desarrollo de la expresión oral 
en especial la técnica de la dramatización de cuentos. 
 
A las instituciones educativas a fin de que consideren dentro de sus planes y 
sesiones la dramatización de cuentos y del mismo modo generar espacios y 
momentos de dramatización de cuentos. 
 
A los docentes de las instituciones educativas en especial a los de nivel inicial, 
se les recomienda emplear la técnica de la dramatización de cuentos para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
La dramatización de cuentos influyen en el desarrollo de la  expresión oral de los niños 
de la Institución Educativa N°432-/Mx-P de Ayacucho-2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE Y 
DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 
De qué manera la 
dramatización de cuentos 
influyen en el desarrollo de 
la  expresión oral de los 
niños de la Institución 




influencia de la 
dramatización 
de cuentos 
influyen en el 
desarrollo de la  
expresión oral 
de los niños y 










influye en el 
desarrollo de la  
expresión oral 
de los niños y 



















Cuasi -  experimental 
Población 
 
60 niños  
Muestra 







Ficha de observación 





SPSS y el estadígrafo 
correspondiente para la 
prueba de hipótesis 
¿Cuál es el nivel de 
influencia de la 
dramatización de cuentos 
en la expresión corporal. 
¿Cuál es el nivel de 
influencia de la técnica de 
dramatización de cuentos 
en la expresión oral. 
 
Determinar la 
influencia de la 
dramatización 




influencia de la 
dramatización 





































PRE TEST Y POS TEST 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 





Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del niño durante la 
participación expositiva. Marque con una “ X” en la escala atendiendo a los siguientes 
parámetros: 
5. Excelente: se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado 
4. Muy bien:  se desempeña en el rasgo de la manera esperada 
3. Bien : se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado 
1. Mejorable: se inicia en el logro del rasgo 
1. Sin realizar: no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo  









Maneja  vocabulario      
Se desenvuelve con facilidad  ante el 
público 
     
Procura la atención de sus compañeros      
Se expresa sin intimidación      
Tiene dominio del escenario      
Posee recursos orales      
Participa con frecuencia en clase.      
Se comunica espontáneamente con sus 
compañeros.  
     
Participa voluntariamente en clases 
brindando opiniones.        
     
Se expresas con seguridad ante sus 
compaleros.  
     
Se expresa con facilidad ante el público.       
Se expresa con claridad ante el público.       
Demuestras serenidad al expresar sus ideas      
Expone con frecuencia su idea.      
 
 
Coordina su expresión con su cuerpo      










Se adaptación al papel representado      
Gesticula acorde a la representación      
Demuestra cambios en su personaje      
Tiene dificultades para manifestar 
libremente sus opiniones. 
     
Tiene dificultades para expresar utilizando 
su cuerpo.  
     
Le agrada participar en actuaciones, en 
clases o fechas importantes. 
     
Le gusta pasar desapercibido entre tus 
compañeros durante algunas 
escenificaciones en clase. 
     
Al actuar en grupo no sueles hacerlo con 
confianza, por temor a equivocarte o a 
hacer  el ridículo. 
     
Se expresa con seguridad ante el público.       
Experimenta alguna sensación durante la 
dramatización 

































Rara vez  
Alguna Vez 





LISTA DE OBSERVACIÓN  
VARIABLE:  EXPRESIÓN 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Ítem_1 88,50 141,167 ,853 ,911 
Ítem_2 88,20 156,844 -,286 ,927 
Ítem_3 88,50 150,944 ,000 ,917 
Ítem_4 88,50 141,389 ,575 ,913 
Ítem_5 88,50 150,944 ,000 ,917 
Ítem_6 88,40 146,044 ,628 ,914 
Ítem_7 88,40 146,044 ,628 ,914 
Ítem_8 88,60 146,044 ,628 ,914 
Ítem_9 88,50 148,722 ,174 ,917 
Ítem_10 88,40 143,822 ,499 ,914 
Ítem_11 88,30 148,678 ,203 ,917 
Ítem_12 88,40 146,044 ,628 ,914 
Ítem_13 88,60 138,711 ,891 ,910 
Ítem_14 88,70 144,456 ,623 ,913 
Ítem_15 88,80 141,956 ,761 ,912 
Ítem_16 88,80 141,956 ,761 ,912 
Ítem_17 88,70 137,122 ,906 ,909 
Ítem_18 88,60 148,489 ,306 ,916 
Ítem_19 88,60 148,489 ,306 ,916 
Ítem_20 88,40 137,378 ,624 ,912 
Ítem_21 88,70 137,122 ,906 ,909 
Ítem_22 88,40 145,156 ,238 ,918 
Ítem_23 88,20 141,289 ,573 ,913 
Ítem_24 88,50 147,611 ,134 ,919 
Ítem_25 88,40 146,044 ,628 ,914 






  FICHA DE OPINIÓN Y VALIDACIÓN 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
Apellido y Nombre de 
experto 
Cargo e  Institución donde labora                     Nombre del  instrumento 
Paucar Misaico, Nicolás Docente UCV Prueba de Test 
 La dramatización de cuentos y su influencia en la expresión oral de los niños de la Institución 
Educativa N°432-/Mx-P de Ayacucho-2018. 
Autor:  Br.   















































































  CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado      
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables      
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología      
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad      
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de las estrategias      
CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico -  
científicos 
     
 COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones      
METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico y al 
trabajo de investigación 
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Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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